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Se observa poco interés en los estudiantes en cuanto el aprendizaje de las 
matemáticas, una de las causas puede estar asociada a la forma en como el 
docente desarrolla la clase, es decir la metodología de enseñanza, o el poco uso 
de materiales didácticos, quizás una inadecuada planeación de las estrategias 
de aprendizaje, son factores algunos de los factores que puede están incidiendo 
en la percepción de los estudiantes, frente a la clase de matemáticas señalando 
que esta es poco motivante o aburrida.  
En los últimos años ha surgido el interés por implementar nuevas estrategias y 
herramientas con el propósito de mejorar el aprendizaje de las matemáticas, y el 
desempeño de los estudiantes en las pruebas masivas a gran escala, como las 
pruebas saber. Para poder aprovechar todas estas herramientas tecnológicas en 
el entorno educativo, es necesario un cambio epistemológico por parte de los 
docentes y las instituciones. Las estrategias pedagógicas y didácticas deben 
transformarse modificando el método tradicional educativo por un método donde 
sean utilizadas las Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC-  
como mediación para el aprendizaje haciendo del proceso educativo, un espacio 
participativo, interactivo y ágil.  
Aunque hace poco se han ido aplicando las TIC en el aula, se ha evidenciado 
mayor motivación e interés por parte de los alumnos por adquirir los 
conocimientos ya que estos métodos no son tan rígidos y promueven que el 
alumno participe, interactué, infiera y busque su propio conocimiento (Mieres, 
2012). 
En el presente proyecto se evalúa la implementación de los recursos Eduteka y 
Genmagic para el proceso de aprendizaje de las matemáticas por parte de los 









El presente trabajo se articula con la línea de Investigación Educación y 
desarrollo humano, pretende implementar una propuesta para promover el uso 
de las tecnologías de información y comunicación TIC de manera didáctica para 
la enseñanza de las matemáticas, a los alumnos de grado sexto de educación 
básica secundaria, del Colegio Gimnasio Anexo de Educación Media del 
municipio de Quibdó, departamento del choco, Colombia 
En el trascender evolutivo en los avances científicos, médicos, entre otros cada 
uno de esto va de la mano en el campo tecnológico, podemos ver como la 
tecnología va en cada una de las actividades que desarrollamos en el día a día. 
El manejo de las tecnologías de información como método de enseñanza se ha 
evidenciado como el uso de esta constituye como para profesores y alumno una 
nueva manera  de emprender un camino Asia la educación, cambiando las 
enseñanzas tradicional el cual se venían utilizando, generando espacios que 
ayuden a que el uso de las tecnologías de la información repercuta 
favorablemente en el proceso de aprendizaje del estudiante (Admin, 2016)  
A nivel mundial se viene exigiendo en uso de las tecnologías de la información 
por la demanda que esta viene presentando en todo el ámbito que nos podamos 
referir, convirtiéndose así en una fuente más utilizada en todos los medios de 
comunicación existente.  
Se presenta una necesidad de herramientas más asequible en la enseñanza y 
aprendizaje. 
1. Definición del problema 
En el colegio gimnasio anexo de educación media se han manifestado la 
preocupación por la apatía en los alumnos para el aprendizaje de las  
matemáticas, la mayoría de los estudiantes muestran poco interés y 
desmotivación, los cuales les genera dificultades en el momento de su 
ilustración, es así como se propone como estrategia el uso de las tecnologías de 
la información con el objetivo de tener un mejor desempeño en sus actividades 
didácticas, fortalecer su desempeño, promover  su motivación mediante nuevas 




La propuesta se enmarca en el uso de las Tecnologías de la información TIC 
para fortalecer el rendimiento académico en las matemáticas, de aquí surge el 
siguiente interrogante  
 
Cómo incide el uso de las herramientas Eduteka y Genmagic en el área de 
matemáticas en el rendimiento académico de los estudiantes de grado sexto de 
la institución educativa Gimnasio Anexo de Educación Media Quibdó-Chocó-
Colombia 
2. Objetivos 
2.1 Objetivo General 
Validar la influencia positiva de la herramienta Eduteka y Genmagic en el 
rendimiento académico de los estudiantes de grado sexto en el área de 
matemáticas en la institución educativa Gimnasio Anexo de Educación Media. 
Quibdó-Chocó 
2.2 Objetivos específicos 
● Identificar el estado académico en los estudiantes de grado sexto frente 
al estudio de las matemáticas.  
● Implementar el uso de la herramienta Eduteka y Genmagic 






3. Línea de investigación 




Es coherente con las siguientes líneas de investigación del programa que tiene 
que ver con el desarrollo de competencias de las nuevas tecnologías de la 
comunicación aplicadas a la educación, y Educación superior. También, y acorde 
con temáticas enfocadas en el desarrollo humano, como: Formación docente, 
Redes sociales, Cambio cultural, Instituciones y educación incluyendo también 
Currículo y formación política (Unad, s.f.) 
3.2 Propósitos y objetivos 
1. comprender que el área de las matemáticas guarda estrecha relación entre el 
desarrollo humano y la educación.  
 2. Analizar las dificultades que puedan tener las instituciones educativas en la 
enseñanza del área de las matemáticas, que desfavorecen el desarrollo humano. 
 3. Generar nuevo conocimiento en las instituciones educativas en base a las 
TIC sobre pedagogía y aprendizaje para el desarrollo humano. 
3.3 Sub líneas 
✓ Desarrollo de las competencias en el uso de las TIC en los ambientes 
educativos 
 
✓ Fortalecimiento tecnológico para el aprendizaje de las instituciones 
educativas. 
 Educación utilizando las TIC para el trabajo, Cultura, Educación, Pedagogía y 
desarrollo humano 
 
4. Marco teórico 
4.1 La integración de Eduteka en las matemáticas 
Damos inicio a otra edición de EDUTEKA en la cual proveeremos material con 
planteamientos, ideas prácticas y recursos acerca de la Integración de las 
tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la clase de Matemáticas. 
Esta asignatura, en compañía de Lenguaje, son fundamentales en el desarrollo 
intelectual de los estudiantes ya que ofrecen herramientas para 'aprender a 




matemáticas han sido tradicionalmente un dolor de cabeza para educadores, 
padres y estudiantes. Un alto porcentaje de estudiantes sienten temor y falta de 
gusto cuando se enfrentan a esta materia. Las pruebas Saber, aplicadas por el 
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación “Icfes” recientemente, 
muestran que hay mucho por hacer para lograr mejores resultados en la 
enseñanza de las matemáticas.  
Estas pruebas evidenciaron que los estudiantes realizan fácilmente operaciones 
simples en las que se involucran una o dos variables, pero presentan problemas 
cuando deben relacionar variables complejas y deben leer, incorporar o elaborar 
gráficos en la resolución de problemas. Por ejemplo, en el caso de grado 9º, solo 
el 13% de los estudiantes llegaron al nivel E (comprensión de problemas que no 
tienen información completa) cuando se esperaba que fuera superado por el 55% 
y solo el 4% llegaron al nivel F (comprensión de problemas en los que deben 
descubrir las relaciones no explícitas) y el Icfes esperaba que el 35% de los 
estudiantes superara este nivel  La educación básica y media debe tener como 
propósito que los estudiantes alcancen las 'competencias matemáticas' 
necesarias para comprender, utilizar, aplicar y comunicar conceptos y 
procedimientos matemáticos. Que puedan a través de la exploración, 
abstracción, clasificación, medición y estimación, llegar a resultados que les 
permitan comunicarse y hacer interpretaciones y representaciones; es decir, 
descubrir que las matemáticas si están relacionadas con la vida y con las 
situaciones que los rodean, más allá de las paredes de la escuela. En la 
información sobre las pruebas Saber, el Icfes plantea que estas 'competencias 
matemáticas' se evidencian cuando los estudiantes (Lopez Garcia, 2013) 
4.2 Genmagic en la enseñanza de las matemáticas  
La influencia de Internet y de las TIC por lo general en el mundo de la educación 
y de la formación implica un cambio de esquemas que exige al sistema educativo 
nuevas innovaciones y planteamientos. 
Pero estos nuevos planteamientos de mejora no se pueden basar sólo en la 
introducción de ordenadores y software. Es necesario trabajar desde un enfoque 
pedagógico. Que tenga en cuenta los conocimientos pedagógicos y didácticos 




Uno de los objetivos de Genmagic es la creación de generadores para la 
creación de actividades interactivas multimedia que puedan ser integradas en 
páginas web sin la necesidad de tener altos conocimientos tecnológicos. 
Pero también los alumnos y docentes pueden utilizar el lenguaje multimedia para 
comunicar ideas, presentar resultados de sus indagaciones, creaciones, 
investigaciones, crear materiales didácticos Y aquí nace el segundo objetivo: 
investigación sobre las nuevas formas de interacción en las aplicaciones 
multimedia, y por lo tanto se desarrollan aplicaciones que permitan al alumno 
crear, comunicar y expresar con los elementos multimedia. (Romero) 
4.3 Las tecnologías de la información en el proceso enseñanza 
aprendizaje 
 Las TIC se están convirtiendo poco a poco en un instrumento indispensable en 
las instituciones, este recurso permite nuevas posibilidades para la docencia 
abriendo canales de comunicación logrando intercambiar ideas, al razonamiento 
del porqué de lo que se dijo entre los integrantes de grupos, favoreciéndolos para 
la toma de decisiones. Con la llegada de la tecnología, el énfasis de la profesión 
docente está cambiando desde un enfoque centrado en el docente que se basa 
en la práctica alrededor del tablero y el discurso basado en las clases 
magistrales, hacia una formación centrada principalmente en el estudiante que 
interactúa adquiriendo nuevos conocimientos a través de una búsqueda continua 
de contenidos y procedimientos viéndose obligado a tomar decisiones, a escoger 
y seleccionar. Desde diversas instancias se pide a las instituciones de educación 
superior que flexibilicen sus procedimientos y su estructura administrativa para 
adaptarse a nuevas modalidades de formación más acordes con las 
necesidades que la nueva sociedad presenta 
4.4 Aplicabilidad de las TIC en matemáticas 
La finalidad primordial es el restablecimiento de las tecnologías con las que 
cuenta la institución atreves de los equipos de hardware y software y al mismo 
tiempo fortalecer los procesos de aprendizaje mediante la implementación de la 
web 2.0 la cual permite la inclusión de herramientas como los chats, blog, wikis, 
redes sociales entre otros los cuales le han dado un nuevo giró al uso de las 




de aplicaciones livianas, sencillas y específicas que se pueden acceder desde 
cualquier equipo de cómputo por medio de un navegador, fáciles de usar y con 
un verdadero propósito. Igualmente, no se le puede restar importancia a ninguno 
de los equipos, ya que todos forman parte del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Aquí voy 
Es de tener en cuenta que el uso de estos recursos tecnológicos se hace por el 
alto grado de aceptación dentro de la población estudiantil, facilitando el 
crecimiento de las habilidades comunicativas: leer, escribir, hablar y escuchar 
los cuales han generado grandes cambios en la tradicional forma de enseñar. 
5. Marco metodológico 
El marco metodológico de ésta investigación es de tipo exploratorio, en donde 
se busca observar el comportamiento de los estudiantes ante el uso de las 
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en su proceso de 
aprendizaje  en las matemáticas. 
5.1 Fase 1. Definición de la población y la muestra 
 5.1.2 Población 
Para el proyecto en curso, se trabajó en la Institución Educativa Gimnasio anexo 
de educación media, con estudiantes del grado 6  
 
5.1.3 Muestra 
La muestra está comprendida por 30 jóvenes entre hombres y mujeres  con 
edades que oscilan entre 13 y 17 años, (10 estudiantes son de género femenino 
y 20 estudiantes de género masculino) pertenecen a diferentes barrio como son 
Kennedy, Medrano, horizonte, jardín, Playita, Zona norte, Ciudadela mía del 
municipio de Quibdó  comprendido en   extracto 1 y 2 a nivel  socio económico. 
Los estudiantes cuentan con la capacitación adecuada para el manejo de los 
computadores y en la institución hay recursos tecnológicos, se cuenta con  20 
computadores en la sala de sistemas   




5.2.1 Instrumentos para la recolección de información 
 El instrumento utilizado El cuestionario es un conjunto de preguntas sobre los 
hechos o aspectos que interesan en una evaluación, en una investigación o en 
cualquier actividad que requiera la búsqueda de información. Las preguntas son 
contestadas por los encuestados. Se trata de un instrumento fundamental para 
la obtención de datos (Martinez, 2003) 
 El cuestionario estaba formado por dos partes: la primera por unas preguntas 
de corte cualitativo y abiertas, y la segunda por un cuestionario tipo Likert, con 
una escala de valoración de 1 a 5 (5 siempre; 4 casi siempre; 3 Sin respuesta; 2 
No, casi nunca; 1, No, nunca). Se hizo una prueba piloto a una muestra de 30 
estudiantes, con características similares a los investigados en el estudio 
definitivo. Los resultados de la prueba piloto sirvieron para refinar el instrumento 
(Martinez, 2003) 




se le realizara al alumno un test de preguntas 
acerca de los temas que han visto, y medir el 
por qué el bajo rendimiento en las 
matemáticas, mirar su adaptación tecnológica 




El cuestionario estaba formado por dos 
partes: la primera por unas preguntas de 
corte cualitativo y abiertas, y la segunda por 
un cuestionario tipo Likert, con una escala de 
valoración de 1 a 5 (5 siempre; 4 casi 
siempre; 3 Sin respuesta; 2 No, casi nunca; 
1, No, nunca). Se hizo una prueba piloto a 
una muestra de 30 estudiantes, con 
características similares a los investigados en 
el estudio definitivo. Los resultados de la 
prueba piloto sirvieron para refinar el 





se realizan observaciones directas en el aula 
de clases y se opta por la realización de 
entrevista en profundidad, ya que la misma 
permite  obtener información básica que 
enriquecerán la investigación, como son los 
planificadores, plan de estudio entre otros   




5.3 Resultado fase diagnostica  
El estudio muestra la población: En la institución educativa Gimnasio Anexo de 
Educación Media alumno de grado sexto está conformada  
 
FIGURA 1 GRAFICO DE GENERO 
 
FIGURA 2 TE GUSTA TENER MEJOR RENDIMIENTO EN LAS MATEMÁTICAS 
69%
31%
Te guastaria tener  Mejor 







¿FIGURA 3 TE GUSTARÍA USAR MEDIOS DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE DE LAS 
MATEMÁTICAS? 
 
Figura 4 usarías las tecnologías de la información como medio para 
mejorar tu  
rendimientos en las matemáticas? 
69%
31%
Te guastaria tener  Mejor 















FIGURA 6 TIENES ACCESO A HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE FORMA PERMANENTE 
EN CASA 
FIGURA  CREE QUE CON EL USO DE LAS HERRAMIENTAS 





FIGURA 7 HAN MANEJADO PROGRAMA CON APLICACIONES MATEMÁTICAS  
 
Resultados de los ítems relacionados con tecnología y matemáticas 
ítem 
1 El docente utiliza ayudas tecnológicas para las clases de 
matemáticas  
no sabe 
2 Si se utilizara las herramientas tecnológicas de la 
información se aria más atractiva la clase  
siempre 
3 El docente tiene dominio de las herramientas tecnológicas 
de la información  
regular 
4 El docente utiliza blog wiky como ayuda en sus clases  no sabe 
5 Si se utilizara el computador más a menudo aprendería mas  siempre 
6 Aprendo más fáciles matemáticas usando el computador 
que estudiando de los libros 
regular 
7 El uso de las herramientas digitales le ayudaría en el uso 
de las matemáticas  
siempre 
8 El uso del computador me puede volver más ocioso 
mentalmente  
regular 




• en el punto 8 se observa que los estudiantes indican que el uso de los 
computadores puede tener efectos negativos  
• En el punto 2, se evidencia que puede aumentar la motivación con el uso de 
las tecnologías de la información  
• En el punto 3, los alumnos no tienen conocimiento si el docente ase uso de las 
tecnologías de la información   
4 Fase de diseño de acciones 
A partir de los resultados de la fase diagnostica se realizará diseño del proyecto 
en caminado con el objetivo propuesto 
En esta fase se realizó diversas actividades soportadas en las herramientas 
Eduteka y Genmagic para mejorar el rendimiento en las clases de matemáticas 
Las actividades diseñadas se basarán en los siguientes temas  
● Se les enseñara a los estudiantes como entrar a la herramienta y realizar 
su registro y navegar en ellas  
● Sus características 
● Multiplicación de fracciones 
● Igualdades y Ecuaciones  
● Ecuaciones de segundo grado 
● La longitud de la circunferencia 
● Coordenadas de un punto en el plano 
Las actividades se desarrollan bajo las herramientas Eduteka y Genmagic 
http://eduteka.icesi.edu.co/ 
http://www.genmagic.net 
Videos tutorial YouTube 
www.thatquiz.com 
5.5 Fase implementación 
En esta fase se hace implementación del proyecto, realizando el desarrollo con 




Todas las actividades diseñadas, están en las herramientas propuestas, a la que 
los estudiantes tienen acceso desde cualquier lugar y que puedan tener un 
dispositivo que pueda soportar acceso a internet  
 
Actividad #1 introducción al trabajo a realizar 
Actividad #2 como registrarse y navegar en las herramientas Eduteka, Genmagic 
Actividad #3 Multiplicación de fracciones  
Ver video en la herramienta Eduteka 
Descripción de la actividad  
Realización del taller  
Actividad #4 Igualdades y Ecuaciones   
Ver concepto igualdad ecuación 
Realización del taller  
Actividad #5 Ecuaciones de segundo grado 
Conceptos  
Ver Ejemplos  
Realización de taller  
Actividad #6 La longitud de la circunferencia 
Conceptos  
Ver Ejemplos  
Realización de taller  
Actividad #7 Coordenadas de un punto en el plano 
Información 
Representación 











En este ítem se evidencia los pantallazos de como ingresar a las herramientas 
propuestas y el desarrollo de los de las actividades 
Pantallazos  
 Aquí se puede evidenciar el entorno de la herramienta Genmagic la cual vemos 
la pestaña en la que dice matemáticas, en la cual vamos a trabajar, 
Al darle clic escogemos la opción bachillerato 
 
 
2 ENTORNO DE LA HERRAMIENTA EDUTEKA 
Se observa el entorno de la herramienta Eduteka el cual le damos clic en 





3 ENTORNO DE REGISTRO 
Si ya estamos registrado solo colocamos correo y dirección de lo contrario le 
damos clic en registrar 
4 FORMULARIO DE REGISTRO 
Llenamos el presente formulario  
 











Le damos en encontrar curso y la pestaña de matemáticas  
 
6 MULTIPLICACIÓN DE FRACCIONARIO 
En esta fase se trabaja todo lo relacionado a la multiplicación de fraccionario 
donde se explica mediante video y se deja talleres para la realización en esta 
actividad  
 
7 IMAGEN HERRAMIENTA GENMAGIC 
Aquí se puede evidenciar el entorno de la herramienta Genmagic la cual vemos 
la pestaña en la que dice matemáticas, en la cual vamos a trabajar,Al darle clic 





8 ENTORNO DE LA HERRAMIENTA GENMAGIC 
Escogemos las unidades en las cuales vamos a trabajar  
 
9 IGUALDAD Y ECUACIONES 
En esta unidad daremos clic en cada una de las imágenes igualdad, ecuación, 





10 ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO 
Se refleja todo lo respectivo a la actividad de ecuaciones de segundo grado 
 
11 LONGITUD DE LA CIRCUNFERENCIA 
Se realiza la actividad propuesta longitud de la circunferencia y realización del 





12 COORDENADA DE UN PUNTO EN EL PLANO 
Se realiza el concepto de como representar un punto en el plano sus conceptos 
y un taller a realizar 
5.7 Fase evaluación 
A través del uso de la herramienta se evalúa el impacto generado en el uso de 
las herramientas tecnológica para el aprendizaje de las matemáticas, se mira el 
potencial de aprendizaje adquirido por los estudiantes mediante proceso 
cognitivos, se debe estar generando un aspecto motivacional y de confianza para 
seguir el uso de estas herramientas 
Por medio de estas actividades se pretende despertar en el alumno un mayor 
uso de las herramientas tecnológicas de la información en su momento de 




Cronograma de actividades 
 
6.0 Resultado del análisis  
De acuerdo con el estudio realizado para identificar la falencia que presentan el 
estudiante en el aprendizaje de las matemáticas se realizaron encuestas test, y 
estudios de campo, se decide la implementación de la herramienta Eduteka y 
genmagic para mejorar el rendimiento en el aprendizaje de las matemáticas, en 
la evaluación de la herramienta se pudo evidenciar un impacto positivo en los 














Actividad #1 introducción al trabajo a realizar 
 
13 GRAFICO ACTIVIDAD #1 
Como registrarse y navegar en las herramientas Eduteka, Genmagic 
 
14 GRAFICO ACTIVIDAD 2 





15 GRAFICO ACTIVIDAD 2 
Igualdades y Ecuaciones   
 
 
16 GRAFICO ACTIVIDAD 4 





17 GRAFICO ACTIVIDAD 5 
La longitud de la circunferencia 
 
 
18 GRAFICO ACTIVIDAD 6 



























7.0 Conclusión y Recomendaciones 
➢ Las TIC como herramienta de fortalecimiento académico en el área de las 
matemáticas son un buen aliado para el cuerpo docente porque les facilita 
la transmisión del conocimiento de una manera interactiva en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  
➢ El proceso de identificación de las falencias en el desarrollo académico 
de las matemáticas nos permite crear estrategias de capacitación 
estudiantil con temas específicos que apunten a solucionar la dificultad 
del estudiante e implementación de programas informáticos que motiven 
a los estudiantes acceder al desarrollo tecnológico. 
➢ Mediante la evaluación se evidencio un impacto no solo en los estudiantes 
sino también en los docentes al ver que las herramientas tecnológicas son 
métodos que pueden utilizar en su proceso de enseñanza-aprendizaje.  
➢ Las herramientas tecnológicas no solo pueden ser usadas en las 
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